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Perkembangan teknologi informasi yang pesat belakangan ini telah 
memasuki hampir semua bidang kehidupan, hal ini ditandai dengan 
banyaknya pengguna komputer baik kepentingan perusahaan bisnis sampai 
dengan hal-hal yang bersifat hiburan, pendidikan dan kesehatan. 
Perkembagan ini didukung oleh industri hardware dan software yang terus 
berkembang dan semua ini telah memberikan banyak dampak positif bagi 
kehidupan masyarakat, yakni dengan pengaksesan dan pemrosesan informasi 
yang cepat, akurat dan efisien. Korespondensi dalam kegiatan perkantoran 
diartikan sebagai teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. 
Sedangkan pengertian surat adalah alat komunikasi tertulis berasal dari satu 
pihak dan ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan menyampaikan 
informasi. Adapun pengertian surat dinas adalah surat yang dipergunakan 
untuk kepentingan pekerjaan, tugas dari kantor atau kegiatan dinas. Surat ini 
berasal dari instansi atau lembaga baik swasta maupun negeri. Contoh surat 
tugas, surat perintah, memorandum, dan surat keputusan. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat belakangan ini telah 
memasuki hampir semua bidang kehidupan, hal ini ditandai dengan 
banyaknya pengguna komputer baik kepentingan perusahaan bisnis sampai 
dengan hal-hal yang bersifat hiburan, pendidikan dan kesehatan. 
Perkembagan ini didukung oleh industri hardware dan software yang terus 
berkembang dan semua ini telah memberikan banyak dampak positif bagi 
kehidupan masyarakat, yakni dengan pengaksesan dan pemrosesan informasi 
yang cepat, akurat dan efisien. 
Korespondensi dalam kegiatan perkantoran diartikan sebagai teknik 
membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Sedangkan pengertian surat 
adalah alat komunikasi tertulis berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada 
pihak lain dengan tujuan menyampaikan informasi. 
Adapun pengertian surat dinas adalah surat yang dipergunakan untuk 
kepentingan pekerjaan, tugas dari kantor atau kegiatan dinas. Surat ini berasal 
dari instansi atau lembaga baik swasta maupun negeri. Contoh surat tugas, 
surat perintah, memorandum, dan surat keputusan. 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 
yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah 
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1. Bagaimana merancang sistem informasi surat dengan konsep entri data yang 
berbasis desktop 
2. Bagaimana mengimplementasikan konsep di atas dengan menggunakan 
Visual Basic 6.0 dan Basis Data SQL Server 
C. BATASAN MASALAH 
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini dapat menampilkan agenda surat permintaan pembayaran 
(SPP) 
2. Dapat menampilkan data surat masuk 
3. Dapat menampilkan agenda undangan 
4. Aplikasi ini diimplementasikan menggunakan Visual Basic 6.0 dan 
Database SQL Server 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang 
aplikasi sistem informasi surat pada dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan Visual Basic 6.0 
dan SQL Server 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan banyak memberikan manfaat 
diantaranya : 
1. Memberikan laporan mengenai agenda surat permintaan pembayaran 
(SPP) yang di dalamnya terdapat form 
 Nomor Agenda 
 Tanggal Agenda 
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 Surat Dari 
 Tanggal SPP 
 Perihal 
 Jumlah Rupiah 
 Keterangan 
2. Memberikan laporan mengenai agenda surat masuk yang di dalamnya 
terdapat form 
 Nomor Agenda 
 Tanggal Agenda 
 Surat Dari 
 Tanggal Surat 
 Nomor Surat 
 Perihal 
 Sifat (penting, sangat segera, segera, rahasia, biasa) 
 Disposisi 
3. Memberikan laporan mengenai agenda undangan yang di dalamnya 
terdapat form 
 Nomor Undangan 
 Tanggal Undangan 
 Undangan Dari 
 Tanggal Surat 
 Nomor Surat 
 Jenis Undangan 
 Tanggal Acara 
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 Jam Acara 
 Isi Acara 
 Tempat Acara 
 Catatan 
 Disposisi 
F. METODOLOGI PENELITIAN 
Didalam menyusun tugas akhir ini, penulis berusaha mendapatkan 
serta mengumpulkan data yang lengkap guna menyusun tugas akhir ini. 
Adapun metode yang penulis gunakan dalam mendapatkan data-data adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian lapangan 
Dalam hal ini penelitian dilakukan dilapangan untuk memperoleh 
informasi serta data yang diperlukan. Adapun teknik yang ditempuh 
adalah wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 
2. Penelitian Kepustakaan 
Yaitu penulis melakukan studi literatur tentang permasalahan 
yang ada melalui perpustakaan dan internet. 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan adalah sebagai berikut. 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang,rumusan masalah,batasan masalah,tujuan 
penelitian,manfaat penelitian,dan sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 
Berisi dasar-dasar teori yang berhubungan dengan penelitian. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN 
Berisi analisa kebutuhan dan desain rancangan antarmuka. 
BAB IV  IMPLEMENTASI 
Berisi hasil penelitian dan cara penggunaan system serta 
pengoprasian program aplikasi 
BAB V  PENUTUP 
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